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2 pis. j • En las cubiertas a 10 < 
t pts. I del cuerpo 8. 
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énlirnos linea 
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m central k CHÈDITO 
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F E D E R A C I O N 
Aduiite imposiciones a pl izo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PI A Z O F I J O no inferior a un añ", abonare! 4 por 
100 de i r t erés . 
E n C U K N T A C O R R I A N T E o) 3 y medio por 100. No 
pe admiten irr pcsicior es inferiores a 250 peí el as, según 
acu-erdíí de la Asamblea, para quo las impondones. infe/io-
res ingresen en las Caj ts Rurales de )( s Hmiicalos, donde 
devengan un 3 por 100 en cuenta amiente . 
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Labradores \ itiuiaderos 4el 
Fàbrc i de A ceires 
r a ^ o u 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Coba. 
Aceité de M a n i . 
Munleca de ( oro, p o r a uso 
comestible. 
Pastas alimenticias p a r o ga-
nado. 
Turtos p a r a A bonos de RicU 
no y colza. 
G t i (crinas. 
t V»/ 
tos 
/.as 
Fábric-i de Supeifos-
fatos y Product í> 
Químicos 
Guano conjecdonanclo m a r 
ca «La N o g u e r a » p a r a lo a 
clase de cultivo. 
Sidfato de Amoniaco. Sidfci-
ta, de Potasa. Sulfato deHie 
r r o . Stdfalo de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Z i n c . N i -
trato de Sosa. Cloruro ce Po 
tasa. Fosfato de Sosa. BisuV 
fato de Sosa Acido S u l f ú r i o. 
Acido < lorh íd ico . / cido Niéri-
co. S u p e r f o s f a í o de Cal y de 
Hueso. 
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- SINDICATOS FEDERADO 5 -
A (lemúz.—Albarracín.—Cabra de Mora.—Calomarde.—Camarillas.—Castellar(EI).—Cañada-
Vellida.—(;astie]fabib.—Cedrilllas.—Celia —Corbalan,—Cuervo (Kl).—Cuevas Labradas.—Formi-
ch«í Alto. -Furmiche Bi-jo.—Galve. — Gea de Albarracín.—Fuentes Calientes.—Griegos.—Hinojo-
sa de Jarque.-Jarque deia Val.—t ibros. —MezquiLa de Jarque.— Monterdede'Albarracin.—Mos-
cardón.—Nogeruelas.—' rihuela del Tremedal. -Pobo (El).—Puertomingalvo.—Royuela.—Santa 
Cnr/. de Moya.—Santa Kulalia del Campo.—Los Santos, -¡¿arrió;».—Teruel. TerrienU.—Torre-
hap.— Tunemocha.—Torres de Albarracín.-Tortatajada. — Valbona.—ValIecillo(Eli.—Villarque-
mado.—Villastar-ViUel.—Monteagudo del Castillo—Fuentes de Hubie os —Rubielos de M o r a -
Campos—Allepúz— 
Qe trasnochada. 
—Buenas noches, Antón. 
—Hola. Perico, buenas noches. (Que 
hay de bueno? 
—Pues venia a decirte si no estará 
mal que lleve unos dineros al Sindi-
cato. 
—Hombre, ¡que va a estar mal! Está 
muy bien; muy requetebién. 
Lo decia porque son muy pocos 
• Por pocos que sean, Perico, haces 
muy bien. 
- Es que me daba vegüenza traer los 
58 duros que al total tengo por todo 
tener. 
—^Cincuenta y ocho duros? Eres ca-
pitalista, Perico, -
—No te burles, Antón. 
— ¡Que me he de burlar, hombre, que 
me he de burlar! ^Tu sabes lo que es 
tener en estos tiempos y en esta épo-
ca del año cincuenta y ocho durosi3 Ca-
si nada; CINCUENTA Y OCHO du-
ros. 
Dime dime ¿es que has vendido al-
go?. 
—No. Son, lo que queda en casa dé 
ahorrillos. Y como ahora no los nece-
sito, gracias a Dios, se me hace una 
vergüenza muy grande el tenerlos en 
casa y no llevarlos al Sindicato. 
—Veo que te ha entrado bien la lec-
ción. 
—Si que es verdad. Desde la Asamblea 
soy otro. Asi como antes decía ^para 
que quiero yo guardianes de mi dine-
ro? ¿que mejor guardián que yo? Aho-
ra desde laj Asamblea siempre me es-
toy acordando y diciendome para mi« 
adentros: Perico tú no eres buen so 
ció; el buen socio lleva su dinero a su 
Sindicato, para que se lo guarde el 
Sindicato 3r le produzca el tiempo que 
lo ha de tener parado, y se re medi i 
quizá otro socio, que si no, se verá obli-
gado a ir a morir a manos de algún 
bandido usurero, que le chupará la 
sangre 3' me be dicho: pues voy a pre 
guntarle a Antón lo que le parece. 
—Pues ya te lo he dicho, Perico. Me 
parece muy bien y obrando así, ha-
ces lo que debes, 
—Pues nada, Antón, me voy a casa, 
los cojo y voy al Sindicato a ponerlos. 
—No. Ahora no vayas: no es hora. Ya 
irás el domingo que es el día en que 
se reúne la Junta y acepta imposicio-
nes. 
—Entonces cftengo que esperar hasta 
el domingo? 
—Si, Perico. Ya sabes que la Junta se 
compone de labradores como tú, que 
necesitan trabajar para comer y hacen , 
todos los trabajos del Sindicato gratis, 
por lo que no es" justo exigirles que 
después de no cobrar, desatiendan lo 
suyo y no hagan sus obligaciones. 
—Bueno: está bien. Y dime, Antón ¿en 
qué empleará la Junta mis dineros? 
—En primer lugar en atender las pe-
ticiones de préstamos que haya pen-
dientes. 
Figúrate que ahora hay bastantes 
socios pobres del Sindicato que salen 
a la siega de la tierra baja por ejem-
plo y ya sabes lo que pasa. 
Como los pobres no tienen para el 
viaje y los gastos que tienen hasta que 
ganan, no tienen mas remedio que 
buscar quien se los deje y ya sabes 
como los dejan los que lo tienen. 
Por poca cosa; total' a dos, tres o 
2 
cuatro reales por duro. Y como resul-
ta un mes, poco mas o menos lo que lo 
tienen, el interés resulta pequeño: casi 
un ciento veinte si es a dos reales; 
un ciento ochenta, si es a tres y un 
doscientos cuarenta por ciento si es a 
peseta. 
Y lo mismo a los esquiladores y de-
mas pobres que se han de ir a otras 
partes a ganarse una peseta. 
—Antón, eso es un robo. 
—Si lo será, Perico. Pero lo que d i -
cen los usureros; el que no lo quiera 
que no lo tome: yo en mi casa estoy 
y a nadie voy a buscar; el que me 
)o pide, es porque quiere. Además ^no 
se ganan buenos duros con los que 
yo les dejo? Pues justo y de razón 
es, que yo participe de la ganancia, 
porque si yo no se los dejase tampo-
co ganarían. 
—Ladrón; que suda él mucho para 
ganarlos? ¿Cuantos trabajos pasa el 
bandido? 
—Ninguno; pero.... así está el mundo. 
— Y es que no hay justicia que ahor-
que a esos bandidos? 
—No, Perico, no. Por desgracia esos 
sinvergüenzas hacen las cosas de ma-
nera que no hay medio de pescarlos 
Ademas ¿quien los denuncia y se les 
prueba? 
Lo mejor es no tener trato con ellos. 
¡Ya ves, Perico, cuanto bien quizá 
se hará con esos duros tuyos!. 
¡A saber si con ellos se libran unos 
cuantos hermanos nuestros de sucum-
bir a manos de esos canallas!. 
—Antón, sabes lo que estoy pensan 
do?. 
- Q u e . 
—¿Que?. Que me voy inmediatamente 
a casa, cojo los dineros y me cerco 
por casa del Mosen y le digo: tome 
V. estos duros que quiero poner en el 
Sindicato, para que, si h^iy algúna ne-
cesidad de segadores o por el es tüo 
lo remedie. 
- No seas precipitado, Perico. El Mo-
sen te dirá que él no es el Tesorero, 
ni tiene las Libretas de la Caja Rural 
ni está autorizado para admitir impo-
siciones. 
—No me cnnvences, Anton. Voy en-
seguida a hacer lo que te he dicho. 
—Pero ;que mosca te ha picado. Pe-
rico? 
—;Que mosca? Oye, es socio Melen-
chas ¿verdad? 
—Si. 
—Pues este medio dia me ha dicho 
mi mujer que había ¡do la Blasa de 
Melenchas a casa de Canija a ver si le 
dejaba unos dineros para irse su ma-
rido a la siega y figúrate a como se 
los habrá dejado: a peseta por duro lo 
menos. 
¡Para eso tiene buenas entrañas el 
judio! 
-—'Bueno. que piensas hacer? 
—^Quer En cuanto le entregue los di-
neros a! Mosen, decirle lo que ocurre 
para que aviso a la Junta y al Melen-
chas p'ara que le preste el Sindicato lo 
que necesite y le. vuelva a Canija lo 
que le haya pedido y que no lo explote. 
—Me parce muy bien, Perico, pero ya 
yes; es tarde y" reunirse ahora la Jun-
ta y solicitar el préstamo Melenchas, 
que tendrá que buscar fiador y demás 
quizá no pueda ser. 
—Mira, Antón, fiador puedes ser tu 
mismo. 
—¿No sería mejor, ya que quieres ha-
cer a Melenchas ese favor, que se los 
prestes tú? 
—No Antón. Ya sabes que Melenchas 
y yo no nos tratamos por J o .que,.tú 
sabes y tengo la seguridad de que.no 
aceptaría la ayuda de mi mano. 
— Entonces, crees que no hay mas 
medio que por conducto del Sindicato? 
—Estoy seguro. 
•Pues en ese caso no te . descuides 
que es tarde. . . ' 
— Me voy corriendo a despacharlo to 
do en un santiamén. 
— Adiós, Perico, y que Dios te pre 
mié tan buen espíritu. 
—No te puedes imaginar Antón con 
cuanto gusto lo hago. 
En algo se ha de conocer que fui 
a la Asamblea. 
Por la trascripción. 
EL INDISCRETO 
DE A G R I C U L T U R A . 
E L N I T R O G E N O E N 
L A V E G E T A C I O N 
De igual manera que el ácido fosfó-
rico y que la potasa, es el nitrogeno 
indispensable a la vida de las plantad 
por entrar en la composición del pro-
toplasma y del núcleo de las "células 
que las integran. a 
El nitrógeno interviene en forma pre-
ponderante en la multiplicación celular 
y contribuye notablemente al dekairo 
lio foliáceo de, las plantas. Cuando en 
el suelo existen cantidades1 suñciehtes 
de este elemento nutritivo, la vegeta-
ción se desar rol lá frondosa, exuberán te , 
abundante en anchas hojas y elèvados 
tallos, de un color verde obscuro acen-
tuado. Las esperanzas que el aspecto de 
la planta pudieran hacer concebir, no 
se realizan siempre al llegar a la 
granazón, cuando el nitrógeno prepon-
dera en forma excesiva. Con frecuen-
cia se produce el corrimiento de las 
flores, la defectuosa granazón y la in 
suficiente fructificación a más de acci 
dentes, como el encamado en los ce-
reales y del desarrollo de enfermedades 
criptogámicas. 
Es necesario ser prudentes cuando 
se emplean los fertilizantes nitrogena-
dos y hay que tener presente que si 
una cantidad suficiente de tal e'emen-
to nutritivo contribuye al buen desa-
rrollo y a la normal vegetación, el ex-
ceso puede acarrearle accidentes y en-
fermedades y mermar la producción en 
grano. 
Fuera de los fertilizantes orgánicos 
el agricultor puede hacer uso de los abo-
nos minerales para proporcionar el ni-
trógeno a la planta. 
Entre estos, dos merecen mención es-
pecial por ser los de uso más frecuente 
entre hm labradores. 
El nitrato de sosa procede de los 
yacimientos importantísimos quo existen 
en la América del Sur Contiene 15 a 
16 •(o de nitrógeno y se presenta como 
una sal de color blanco sucio, muy 
higroscópica, es decir, que absorbo fá-
cilmente la humedad. Por ello requie-
re precauciones su conservación. 
En el suelo se disuelve fácilmente, 
se disemina, se transforma, y las plan-
tas le pueden absorber fácilmente pe-
ro no siendo retenido por el poder 
absorbente del terreno, puede perderse 
en el subsuelo si la humedad es sufi-
ciente y la vegetación no le asimila. 
Por esto no sirve el nitrato para for-
mar una reserva de nitrógeno en el te-
rreno, sino, más bien, como ayuda in-
mediata a cultivos faltos de desarrollo. 
Su empleo se hará siempre cuando la 
vegetación se encuentre en pleno pe-
riodo de crecimiento y a dosis que 
varían de 100 a 200 kgs. por hectá-
rea según la planta de que se trate. 
En los terrenos muy permeables y pa-
ra los cultivos de regadío su aplica-
ción puede hacerse en dos^veces con 
un intervalo entre ellas de un par de 
semanas. 
El sulfato amónico es un producto 
de fabricación, utilizando las aguas 
amonicales residuarias de la fabricación 
del gas. 
Contiene 20 a 21 0[0 de nitrogeno 
y se presenta bajo forma de una sal 
de color que varía entre blanco, gri-
sáceo, verdoso, azulado, etc. según la 
cantidad de ácido libre o de impure-
zas que le acompañan. 
En el suelo se disuelve fácilmente 
y se disomina ofreciendo a las raices 
el nitrógeno que contiene bajo formà 
amoniacal pero fácilmente asimilable. 
Cuando las circunstancias le son favo-
rables se verifica la nitrificación por 
la que el nitrógeno que contiene pasa 
a ser de forma nítrica. El sulfato amó 
nico es susceptible de ser retenido por 
el poder absorbente del terreno. Por 
ello, no siendo en los suelos muy are-
nosos y en los en exceso calizos, pue-
de emplearse sin riesgo antes de la 
siembra a dosis que varían entre 100 
y 300 kgs. por hectárea, según los 
cultivos. 
Tanto el nitrato de sosa como el 
sulfato amónico se falsifican con gran 
frecuencia, utilizando para ello la sal 
de cocina, las arenillas de aspecto sa-
lino, algunas sales brutas de potasa, el 
sulfato de sosa y el de hierro molido, 
etc. Debe siempre exigirse la garantía 
de riqueza y recurrir ai análisis cnan-
dp la compra de ellos sea de alguna 
importancia. 
El agricultor encontrará beneficios si 
emplea en sus campos a dosis mode-
radas los fertilizantes nitrogenados. Pe-
ro no debe dejarse engañar por la 
apariencia lozana de la planta, ni pot 
su rápido crecimiento para exagerar 
las cantidades a emplear. Con ello per-
judicaría la producción final y el gas-
to efectuado en tales abonos acarrea-
ría una disminución de cosecha y con. 
ello la pérdida de trabajo, dinero y 
beneficio del cultivo. 
Nada cuesta el consultar cada caso 
concreto con los Centros Técnicos 
competentes en la materia. 
LÜJSSÁEZ. 
Ingeniero Agrónomo 
Muchos Sindicatos 
no han formulado todavía su pe-
dido de superfosfato. 
Tendrán derecho a quejarse 
si hiego no tiene tiempo la Fede 
ración para contratar en buenas 
condiciones y hasta cuesta más 
caro? 
Tengan los Sindicatos presen-
te que la Federación no tiene la 
fábrica en su casa para servir el 
superfosfato cuando quiere, sino 
que ha de traerlo de fuera y son 
muchas las dificultades que se 
acumulan al final y no es la me 
nos importante la de los trans 
portes por ferrocarril. 
L A S H E R O I N A S 
Terminada al parecer la lucha en las 
dos zonas, e iniciada la repatriación 
de batallones, nuevamente se va ma-
nifestando la hidalguía española en los 
homenajes con que el pueblo saluda 
entusiasmado a los que vencedores 
tornan. 
Vivas y aolamacipne.'-, repiques de 
campanas, lluvias de flores, coronas de 
laurel y arcos de triunto, todo parece 
exiguo al pueblo hispano, para honrar 
a sus héroes. 
Llegado ha labora de la recompen-
sa, cuando lelizmente cesó la del me-
recimiento. Quien ha visto sufrir por 
el honor de España a los valientes 
aplaude a los que premian, pues ve 
que el premio es justo. 
La prensa también habla, dedicando 
palabras de merecido encomio a nues-
tros héroes; pero nadie se acuerda de 
nuestras heroínas. ¡Y son tantas! 
Dios ha querido que una virtud ex-
celsa llamada «caridad» se personifica-
ra en la mujer, y que esta desmintien-
do a cuantos la han 11 amadò 'X e I s c x o 
débil», salvara las distancias, para bus-
car en Africa lágrimas que enjugar- y 
heridos o dolientes a quienes asistir. 
Ya fué galardonada la abnegación de 
muchas con distintivo honroso : y'..sus 
actos plausibles fueron cual merecían, 
alabades. Las nobles damas, que-en 
estos hospitales de la Cruz Roja pro-
digaron consuelos y han colmado de 
obsequios al soldado h./rido, ivcibkfron 
de España públicos h;.menajes;'pcro ni 
un galardón ni casi uoa alabanZ i-para 
las verdad.-ras h e r o í n a s , ;:»•«.m: abne-
gadas cuanto humildes liern'i,n.tus de 
la Caridad ¡Bien es cierto, que tan so 
lo ambicionan el premio de ultra tumba!. 
Con todo, su labor debe ser conoci-
da pues constituye una demostración 
poderosa de la vitalidad creciente que 
en la Iglesia tienen las obras de frater-
nidad y de amor, influenciadas por 
máximas de Cristo. 
Mas de tres mil soldados han per-
manecido continuamente en los nueve 
hospitales que a su cargo tuvieron las 
humildes Religiosas, y en ellos encon-
traron horas de placidez, salud para 
sus cuerpos extenuados y enseñanzas 
sublimes, ejemplos de virtud y santos 
ejercicios de piedad para sus almas. 
V I F G A M . 
Melilla y Mayo de 1922. 
(Continuará) 
D E N U E S T R O S 
S I N D I C A T O S 
JARQUE DE L A V A L 
Por tener que asistir a la Asamblea 
Federal su Presidente no pudo celebrar 
este Sindicato la fiesta a su Santo Pa 
trono, Sn. Isidro Labrador, 
Trasladada la fiesta al día del S S. 
Corpus Ghristi, se celebró la Misa can-
tada en que comulgaron los socios y 
sus familias, dando un gran ejemplo 
de fé y religiosidad. 
Después asistieron todos a la solem 
ne procesión y una vez tejrninada es-
ta y hecha la reserva de su Divina 
Majestad, nos dirigió la palabra nues-
tro celoso Consiliario D. Crispin Cone 
sa, demostrando que el Sindicato Agrí 
cola Católico es el mas firme sostén 
de la sociedad el orden y la piedad. 
6 
Con periodos saturados de unción 
evangélica nos alentó a los socios a 
proseguir por el camino del bien e h i . 
zo un llamamiento cariñoso a militar 
en sus filas a todos los hombres de 
buena voluntad. 
Terminada la función de Iglesia nos 
trasladamos al domicilio sociál donde 
fuimos obsequiados con un refresco y 
a continuación nuestro Presidente nos 
díó cuenta detallada de las grandes 
fiestas celebradas con motivo de la 
Asamblea de la Federación. 
La palabra sencilla de nuestro pre-
sidente iba caldeando nuestro ánimo y 
hubo momentos que nos entusiasmó, 
terminando por aconsejarnos que sea-
mos cada dia un poco más buenos. 
La fiesta de nuestro Sindicato ha si-
do brillantísima, dejando muy satisfe-
chos a nuestros socios 
TERUEL 
El día 19 se celebró la tradicional 
fiesta del Patrón de los labradores de 
esta ciudad, el Mártir Sn Lamberto. 
Siguiendo la costumbre establecida 
desde que se fundó el Sindicato Agrí 
cola dé Teruel se asoció esta entidad 
a los solemnes cultos con que la her-
mandad de S. Lamberto, y su Mayor-
domo honraron a,su Santo Patrono. 
Agrupados a su hermosa bandera 
acudieron la mayor parte de sus so-
cios, cuya presencia hace que resulte 
la procesión una de las mas concurri-
das y simpáticas de esta ciudad. 
En la Iglesia de S. Juan se celebró 
la Misa solemne, con exposición de S. 
D. M , y sermón a cargo del Muy 
litre Sr D. Manuel Agust ín que can-
tó con su habitual elocuencia, las 
glorias del Santo, entonó un himno a 
los hijos del trabajo de l í tierra que 
laboran con la mirada puesta en el 
cielo y se agrupan en Sindicatos Agrí-
colas Católicos para atender a su me-
joramiento económico social y morái. 
P R O P A G A M D A 
EN VILLASTAR 
El domingo r i* visitaron esta pobla 
ción en viaje de propaganda los Srs. 
Alonso, Giménez y Roger. 
Fueron recibidos por los Srs. Párro-
co, Alcalde, y Presidente del Sindicato; 
trasladáronse a continutición al local 
«Escuela de Niños» donde se congre-
garon muchos vecinos para escuchar 
a nuestros propagandistas. 
Presentados por el Sr Cura Párroco 
hablaron los Srs. Alonso, Giménez y 
Roger, animándoles a proseguir sin 
desmayos ni vacilaciones el camino de 
la Sindicación agraria católica, logran-
do entusiasmar a los convencidos, en-
fervorizar a los tibios y convencer a 
los reacios. 
De esperar es atue este acto de con 
solidación marque una nueva era de 
gran actividad y esplendoroso resurgi-
miento en dicho Sindicato. 
Fruto de esta visita ha sido el que 
se haya buscado local social adecuado 
para las necesidades del Sindicato y se 
haya abierto la Caja Rural con mu-
chas e importantes imposiciones. 
EN CAMA REN A 
Para coadyuvar a los incesantes 
trabajos realizados en aquella parro-
quia pe r el entusiasta Regente de aque-
lla feligi esía, nuestro querido amigo 
D. José Manuel Martin Hinojosa se 
trasladó e" domingo iS a Camarena el 
Sr. Roger. 
Reunidos la mayoría de los vecinos 
en la Escuela de Niñas bajo la presi-
dencia del Sr. Alcalde y Ayuntamien 
to, hizo la presentación del Sr. Ro-
ger, el Sr. Hinojosa, escitando a (odos 
a que aprovechen la lección que se 
les va a dar y s^e apresten a formar 
parte de la gran familia católico-so-
cial, que, difundida por España ente-
ra ha redimido al pobre labriego, le-
vantándole de la miseria morál, sociál 
y económica, en que yacía, constitu-
yendo al efecto el Sindicato Agrícola 
Católico de Camarena, que, por la i n -
corporación a la Federación de Teruel 
le funda con la Confederación. 
A continuación el Sr. Roger de-
ñne y explica que és el Sindicato y 
las principales secciones que implanta, 
con la precisión y claridad que le ca 
racteriza y terminó alentando a los 
concurrentes a agruparse en un Sin 
dicalo. 
Terminó recomendando, que cuantos 
quisiesen pertenecer al Sindicato pasa-
sen por casa del Sr, Cura para ins-
cribirse como tales, no verificándolo en 
aquel momento por lo avanzado de la 
hora. 
Uno y otro oradores cosecharon 
abundantes aplausos y fueron muchos 
los concurrentes que mostraron su con-
formidad con lo espuesto y exteriori-
zaron sus deseos de que se constitu 
ya un Sindicato A. C. en este pueblo. 
¡Que Dios lo quiera deseamos en 
esta Federación y asi lo esperamos da-
do el entusiasmo por esta Obra del Sr. 
Hinojosa'. 
EN LA RIBERA DEL GILOCA 
El domingo 25 salieron en auto 
nuestros propagandistas para visitar El 
Povo y Villafranca del Campo. 
En ambos pueblos hablaron los Srs. 
Giménez y Roger logrando mover al 
au litorio y aprestarse a fundar Sindi-
cato A. C. 
Con esta visita se ha quebrado la 
barrera aparente que existia en los lí-
mites de esta Diócesis y la de Zara-
goza. 
La autorización concedida por el 
Emmo. Si;. Cardenal Arzobispo a esta 
Federación para intensificar la propa-
ganda por todo el curso del Giloca, 
ha de ser seguramente altamente pro-
vechosa para los labradores hermanos 
de esta fértil y hermosa cuenca, ya 
que la facilidad y frecuencia de co-
municaciones será medio espedito pa-
ra intensificar la vida sindical en todos 
estos pueblos. 
Nuestros propagandistas regresaron 
muy satisfechos de su excursión, muy 
agradecidos de las atenciones recibidas 
y gratamente impresionados de la ex-
celente disposición de ánimo de aque-
llas buenas, honradas y laboriosas 
gentes ansiosas de redención económi-
ca, social y moral. 
Era consolador ver el numeroso pú-
blico congregado ante el balcón del 
Párroco (El Poyo) o ante la Casa 
Ayuntamiento (Villafranca)y aguantar de 
pié las casi dos horas que duró el ac 
to, hombres, mujeres, niños, el pueblo 
en masa en una palabra. 
La propaganda iniciada el día 25 se 
intensific-Má (1) m.) en toda esa re 
gión, para responder al interés crecien-
te de Iqs labradores. 
* 
Al regreso de El Poyo saludaron 
nuestros propagandistas a los Sr. A l -
calde, Concejales, Secretario y muchos 
vecinos de Fuentes claras que mani 
testaron vehementes deseos de escuchar 
a nuestros propagandistas 
La premura de la hora para acudir 
a Villafranca imposibilitó a nuestros 
amigos acceder a este ruego y prometie-
ron regresar pronto a corresponder a 
la buena disposición de los Srs. Cura 
Ecónomo, Alcalde, Ayuntamiento y ve-
cinos de Fuentes-claraá. 
N O T I C I A S 
Salió para Madrid nuestro querido 
Director D. Luis Alonso, acompaña io 
de " su distinguida señora. 
' •. *• '; 
* * 
Hemos recibido en esta Federación, 
últimamente, la grata visita de nuestros 
queridos amigos. D. Santiago Elena de 
Gracia, Vicepresidente del Sindicato de 
Santa Eulalia, D, Modesto Pérez, Pre 
sidente del de Montcagudo del Castillo, 
D. Jo^é Gargallo, Consiliario de) de 
Turiajada y D. Francisco Pérez, Con-
süiario del de Monterde de Albarracín 
comunicándonos muy alagüeñas noti-
cias d^l entusiasmo que reina entre los 
socios de los respectivos Sindicatos. 
Del Refranero Agrícola 
Quien cultivi sin doctrina 
pronto labra su m i n a 
Es ladrón de tu granero 
el desalmado usurero. 
fie la hacienda que no ves 
no sacarás mucha mies. 
Imp. «El Mercantil» Teruel. 
8 
MOTA D E P a E C l O S 
Ulnwamente h« sfrívl·ln esta F ( -
deración a los SihdicaUjíi d f i ados 
que prev iamenlé habían forniulhdu 
ptdjdt), n s g í n t r o b siguientes: 
Pts. Cts 
Superfosf-to f^ e ral 16|18 
en yarey de 50 k. (los 100 k) 13-00 
Supcrfi>.fato d e c a í 18i20 
rn>8(.()S de 50 k (loy I 0 0 k ) 15 00 
Nitrato de SÒP*,ÍOS 100 k. 47'0O 
Cloi un- de p o h í a los 100 
k a . 45 00 
l·iilfaU' d.' an ( i i? ce, ios 
| í 0 k. ? 72 00 
Arn z B r ¡lorh 1.a e pc-
( ialVfaíü de 100 kg. a . . . . 68400 
Jabón z-iragí zano el k. a. 1'20 
Jrtbtn valenciano do 1.a k. a l 'BO 
Jaüón valenciano de 2.a k. a I ' I O 
Sal nu |ida ((ï saco de 5 0 k . ) 4'90 
Sal gruesí (.-1 ^ c o de I C O k . ) 9 20 
Caja de petróleo de 2 latns 32 C0 
Calzado do cuero y c a ñ a i i o de 
todasdases y precios. 
Por si stí ne rnos las cat as provee • 
doras eslrs precior, frecemos los pn-
leríores a i t < ülo • a n u t s t n s ¡ b i n d k a -
íoa a los arr iba indicado*. 
Ti n e m o s < n d e p ó s i t o y p< d( mos 
f> rvir ¡rn cdiafamerite ver tederas , 
(Miltivadi res de r e m o l a c h a , g u a d a ñ a -
coras y i< da (I; no de m a q u i fiaría 
agr í co la . 
ADVKRTfílNClA 
Los Sindicatos que tienen pedido 
HCeite, puc den pasar a re< egerlt . 
Lo serviremos en bidor es de 50 
y 200 ku 
!LÜZ Y PÜEEZA! 
Madurga y Núñez S. en C. 
Ingeniaros. Zafasraza 
Coso 110-112: Apait. 254: Telefono :o8 
Casa especialmenU rtcommdada 
PARA 
— M A Q U I N A R I A E L E C T R I C A — 
Material d é o L i c o de todrs ciases. 
Proyecto, suministro e ins la la i i ón 
de C<nirhIes eléctricas y lincas de 
distribució i y (ranf-porte de energía-; 
MOTORES A GASOUMA 
Maquinas para trabajar madera 
E k v a c i ó n o s de agna pj ra abastecí-
mier.tos de p( hl<icic ne^; pnra 
industria y riegos. 
Heparaí ión de naqninaria elèctrica 
Aparah s de alun brado y caN L ccióu 
'(léc trica 
Talleres de Electricidad, Rufas 4 
F u n d i c i ó n y C o n s t r u c c i ó n d e 
M á q u i n a s 
A v e n i d a d e M a d r i d , 193 
SUCURSAL: A L F O N S O I , S i 
P A R A V I N O S Y C O G N A C P E D I D S I E M P R E 
los de JOSE ^ R G U D O de 
" JEREZ P¿ LA fRO/lí£RA 
^ O T A Ú É L O S P a i C I O S C 9 R H I E I I T E S 
BONDAD 
KSQUfS.TÉZ 
KCONOMIA 
li L L G A K T E 1' R F>ENTÁCJÓ>': 
C L A S E S 
- - s í COS 
JeiézQvo 
« Añeio . . . « 
A montiliado Generoso» 
« Fino A KOUDi'. « 
Manzanilla Fina « 
— -DULCliS — 
Pedro Ximent z. . .« 
A i-roba s i n Caja A o 12 f ] A ^ p Q 
envase" hoteles 0 
Pls. 20 29 
30 33 
40 4-0 
80 60 
oo 35 
55 48 
Moicatel. . . 
— COÑAC 
Un Racimo. . 
Dos. . . . 
Tres. . . . 
1 uatro. 
Extra . . . 
Arroba sin Caja do 12 
envase .botellas' 
60 50 
40 40 
65 59 
85 60 
105 70 
80 
Estos precios son puesta .la mercanciu sobre miielje en 
J E R E Z DE LA FRON2ERA, 
Para mas delalles dirigirse a esta Federación de Sindi 
calos Agrícolas. 
Comercio de Tejidos 
M e í C í d a 16 y 17.-ÍERÜEL 
Camiserid. Corbaít r l* . Lànoria. P.^ñ Mía. Sudoria y dtinas articules del ramo 
ESPECIALIDAD EN GÉNEUQ PARA. HÁBITOS TALARES. 
ASTRACANES DE SEDA 
Gran ^irti.jo on hiñas para u ld( s cu carro. 
ü.ad con ffecuenJa el 
NITRATO GE SOSA 
D e p ó s i t o e n l a 
F E D E R A C I O N 
IHanuel U rí l las 
A l m a c é n da 
GERE4LES 
Y HáRIMS 
D e m o c r a c i a , n ú m k 2 5 — T E R U E L . 
T R I L L O S 
El Sindicato Agrícola Católico de S A R R I O N 
ofrece a sus hermanos 
Trillos de pedernal 
Trillos de pedernal y sierras 
* p m o o s ECONOMICOS 
? iie Aragón. 
U l i JU 11L t l i / j Ventas por n 
Fábrica y Despache: Mercado 37 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
D E 
francisco Sarzarán f o r á n 
Oficifií!s:=T('rT)prad(i 6 
MARINAS Y S A L V A D O S Di- .'JO 
D A s I AS C L A S £ S . 
Eí M m \ Q de Gea ofrece 
TELA !>£ T.AUQAS 
de 52 cefílim tro -: dé ancha a 
P í ' E U O S ^ U Y E C O N O M I C O S 
D e p o s i t o e n l a F e d e r a c i ó n . 
I I 
M 
Gran palón de Peluquería de F a -
bián Navarrete. 
Servicio t swercd<\ Hl ti fa de de-
s infecrión. 
PUz* d t l M - r t rd* 26, principal 
m 
1 
\3} 
FEIVNANDO DIAZ 
— Consiiuc-.or de Herramientas Ag ic< his— 
CAL^TAytiP Paseo deia Estación-í l f 69 
A R A D O A G U I L A 
PESO 
2 7 
kilos 
Con solo ver el arado AhTJlLA premiado en el Con 
curso Agrícola de Zaragoza de 1910, 
queda plenanu r.te^ pí obada su spnnllez; 
con patente de invt nción por 20 am 8, 
tipo moderno y especial creación de la ca-
ta que] ha Unido una eírtufinda acepta-
ción en todas las regiones %gri(ol¿s de España. 
Realiza unas labores excelentes, lo mismo on ti( rras a>cillo-
f ai y de foi do c( mo en las ligeras o cf^cajf sas. 
E l arado A G U I L A es de lo más moderno y M rci'lo que í e 
construye. 
Comp adle,*probad y veréis vue^bas labores aumentadas en 
ui: 80 por 100. 
E s , ú u disputa ninguna, < | arado rrás eéncilK , más sól ido y 
D>ob perfecto que se conoce entre todos ¡es gir a todos siendo ma-
nejado por dos (aballerias aunque Ltan de p( ca fucrz?. 
JARIA 
1 Todo falsificador serà castigado con todo ripor de la ley 
,(Ss>}a¡»X«i*-;.^..-í". 
